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Contractor Safety Management System (CSMS) merupakan 
penjabaran elemen keselamatan kerja yang harus diimplementasikan 
untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kesadaran 
pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kecelakaan kerja 
yang terjadi pada pekerja kontraktor dapat dicegah, apabila pekerja 
kontraktor lebih disiplin terhadap peraturan yang dipersyaratkan 
sesuai dengan CSMS. Praktik disiplin dalam penerapan CSMS 
dipengaruhi oleh pengetahuan, keterlibatan kerja dan kepuasan 
kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan, keterlibatan kerja dan kepuasan kerja dengan praktik 
disiplin dalam penerapan CSMS. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian penjelasan(explanatory research) dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pekerja kontraktor unit Naphta Hydrotreater di sebuah 
Perusahaan X Balongan, dengan sampel sejumlah 43 responden 
yang diambil dengan cara teknik purposive sampling. Analisis yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan analisis 
bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square dan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan (p 0,000 < 0,05), 
keterlibatan kerja (p 0,039 < 0,05) dan kepuasan kerja (p 0,010 < 
0,05) dengan praktik disiplin dalam penerapan Contractor Saftey 
Management System (CSMS). 
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